


















































































Headline Pekin tolak dakwaan
MediaTitle Harian Metro (Utara)
Date 22 Jan 2017 Language Malay
Circulation 214,000 Readership 642,000
Section News Color Full Color
Page No 4 ArticleSize 153 cm²
AdValue RM 4,509 PR Value RM 13,526
